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Summary
	 This	study	was	done	to	clarify	how	to	practice	 for	developing	student's	competence	 in	physical	
assessment	of	postoperative	patient.
Seven	instructors	who	teach	students	the	way	of	physical	assessment	of	postoperative	patient	discussed	
about	cases	 that	was	difficult	 to	 teach.	Qualitative	studies	of	 these	data	was	analyzed.	Then,	 five	
報告
「手術直後の観察」能力の育成に向けた演習指導の課題
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The educational problem in practice of physical assessment of 
postoperative patient for developing student's competence.
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categories	 ("Evaluation	patient's	 condition	and	 specific	 observation	 focusing	on	 their	problem",	
"Observation	according	 to	postoperative	patient's	 condition	and	 contents	of	medical	 treatment",	
"Observation	 care	 connect	 to	postoperative	 safety	and	 comfort",	 "Nursing	assessment	based	on	
observation",	"Hesitation	of	instructor")	were	identified.	These	results	suggest	that	problems	in	practice	
of	physical	assessment	of	postoperative	patient	were	promotion	of	the	study	which	follows	the	process	of	
thinking	adapted	to	practice	and	re-structure	of	the	study	which	 links	the	 immediate	postoperative	
observation	to	practice	and	learns	it	from	thinking	systematically.
Key	Words?	 physical	assessment	of	postoperative	patient?practice?	process	of	thinking
表１．療養支援実習Ⅲ（クリティカルケア）の実習内容と目標
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図１．「手術直後の観察」能力を育成する演習展開と事前・事後学習
 
「手術直後の観察」能力を育成するための学内演習方法の検討 岩切由紀 表 1.2.図１  
  
１．疾患、手術方法、麻酔による生体への影響 
２．手術前・中・手術直後の情報アセスメントと 
看護の焦点化 
３．手術直後の観察の計画を立案 
１． 看護の焦点の確認 
２． 手術直後の観察の計画（観察項目）の確認 
３． 手術直後の患者の観察を実施 
４． 実践の振り返り 
（看護師・患者役・見学者の意見） 
５． 実施方法の改善を検討 
＊看護師役の交代 
事前学習：個別学習 
演習内容：グループ学習
１． 最終の実施内容の評価 
２．評価を踏まえた計画修正 
事後学習：個別学習 
図１．「手術直後の観察」能力を育成する演習展開と事前・事後学習 
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２．【術後の患者の状態、治療状況に応じた観察】
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１．カテゴリーの背景
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１）課題１：実践に即した思考のプロセスを辿る学
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２）課題２：手術直後の核となる観察を思考から実
践に繋げ体系的に学ぶ学習の再構造化
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